











































































































共通質問 ; 問 1. 年齢、問 2. 性別、問 3. 卒業年度（卒
業何年目）問 4. 卒業直後の職場［24 選択肢］、問 5. 卒
業直後の雇用形態［6選択肢］、問 6. 卒業直後いつ
まで働き続けたいと思ったか［5選択肢］、問 7. 現
在 , 定期的に働いているか［2選択肢］、（問 8. 内容
が重複するので割愛）、問 9. 現在の職場［問 4の選
択肢］、問 10. 現在の職場での雇用形態［問 5の選
択肢 ]、問 11. 現在の職場の勤務年数［11 選択肢］、
































1　調査協力者の概要 : 調査協力者は、女性 166 名
（90.2%）、男性 18 名（9.8%）の計 184 名、平均年齢
は 26.8 歳（SD=2.52; 範囲 22 歳～ 31 歳）、各年齢の
人数は 22歳 7名、23歳17名、24歳18名、25歳21名、
26 歳 16 名、27 歳 23 名、28 歳 23 名、29 歳 24 名、
30 歳 31 名、31 歳 4 名であった。回答者の約 1割が
男性であったが、この男女比は現時点での在学生と
男女比とほぼ同じである。また、年齢の分散も最高
年齢の 31 歳と最低年齢の 22 歳の割合が低く、それ
を除くとやや年齢が高い方の回答率が高いと言え











　 人数 % 人数 %
0か所 　 　 8 5. 2 
1 か所 117 65. 1 101 66. 0 
2 か所 39 21. 8 34 22. 2 
3 か所 16 9. 0 10 6. 5 
4 か所 4 2. 3 　
5 か所 3 1. 8 　
合　計 179 100. 0 153 100. 0
これまでに勤務した職場の平均数は 1.5 箇所















































　 人数 ％ 人数 ％
1．認可保育所
（公立） 23 12. 6 7 10. 8
2．認可保育所
（私立） ▼ 52 28. 4 △ 25 38. 5
3．認可外保育施設 6 3. 3 3 4. 6
5．幼稚園（私立） △ 61 33. 3 ▼ 7 10. 8
6．認定こども園
（公立） 4 2. 2 0 0. 0 
7．認定こども園
（私立） 12 6. 6 7 10. 8
18．一般企業 11 6. 0 6 9. 2
　それ以外の合計 14 7. 7  10 15. 4





















































02 子どもの内面を理解しようとする 98 12. 4%
10 子どもの体調の変化や異変に気づく 90 11. 4%
03 保護者への支援・助言を行う 87 11. 0%
06 クラス担任や責任者として保育を行う 73 9. 3%






































11 通勤の便利さ 73 15. 1%
01 給与 57 11. 8%
02 休暇 53 10. 9%
05 雇用形態（正規雇用） 49 10. 1%
07 職場の人間関係 43 8. 9%
13 保育の理念・方針 40 8. 2%
03 労働時間 38 7. 8%
04 仕事内容 35 7. 2%
08 福利厚生 31 6. 4%
それ以外の回答の合計 63 13. 0%

















06 仕事の量が多すぎて、疲れを感じる 60 11. 6%
03 園・施設の方針に疑問や問題を感じる 56 10. 8%
04 職場内の人間関係がいやだと思う 54 10. 4%
07 仕事に見合う報酬が保証されていないと
思う 52 10. 1%
13 仕事の責任が重すぎると思う 40 7. 7%
08 勤務時間が長く休みが取りにくい 38 7. 4%
17 継続できないような職場の雰囲気を感じる 35 6. 8%


















01 子ども好きだった 111 28. 1% 30 28. 0%
06 子どもの時からの夢であった 71 18. 0% 18 16. 8%
02 資格を活かしたかった 70 17. 7% 17 15. 9%
04 やりがいのある仕事だと思った 62 15. 7% 18 16. 8%
03 自分に向いている仕事だと思
った 38 9. 6% 16 15. 0%
09 職業としてなんとなくいいと
思った 13 3. 3% 2 1. 9%
08 人に勧められた 12 3. 0% 4 3. 7%



































01 子どもの成長を感じられた 115 15. 0% 25 12. 8%
05 子どもとの信頼関係が深ま
った 97 12. 6% 28 14. 4%
12 保護者から感謝される 83 10. 8% 23 11. 8%
13 保護者と一緒に子どもの成
長を喜び合える 78 10. 1% 20 10. 3%
02 子どもへの理解が深まった 63 8. 2% 18 9. 2%
04 計画した保育を子どもが喜
んだり満足を感じた 60 7. 8% 15 7. 7%
06 職員から自分の保育や仕事
が認められた 56 7. 3% 12 6. 2%
03 子どもにたいする適切な援
助や指導ができた 50 6. 5% 13 6. 7%
08 卒園後も子ども交流がある
とき 41 5. 3% 14 7. 2%
07 自分のやりたいと思う保
育ができた 39 5. 1% 11 5. 6%






人数 ％ 人数 ％
よく感じる 70 51. 9 19 55. 9
ときどき感じる 54 40. 0 13 38. 2
どちらともいえない 9 6. 7 2 5. 9
あまり感じない 1 0. 7 0 0. 0
まったく感じない 1 0. 7 0 0. 0




















































21 職場の人間関係 17 11. 7% 13 11. 0%
15 残業が多かった 15 10. 3% 13 11. 0%
10 職場の方針に疑問を感じた 11 7. 6% 7 5. 9%
18 将来に希望が持てなかった 9 6. 2% 8 6. 8%
04 通勤が不便になった 4 2. 8% 10 8. 5%
26 継続できないような職場の
雰囲気があった 11 7. 6% 4 3. 4%
01 結婚 6 4. 1% 8 6. 8%
16 休暇少なかった 8 5. 5% 6 5. 1%
11 仕事にやりがいが感じられ
ない 5 3. 4% 8 6. 8%
14 給与が低かった 6 4. 1% 7 5. 9%
13 職場に人材育成の雰囲気が
なかった 8 5. 5% 3 2. 5%
02 出産・育児 3 2. 1% 6 5. 1%
20 他にやりたいことがみつかった 6 4. 1% 3 2. 5%
22 職場に相談相手がいなかった 4 2. 8% 4 3. 4%
05 心身の不調 6 4. 1% 2 1. 7%
09 自分の仕事に自信がなくなった 7 4. 8% 1 0. 8%
それ以外の回答の合計 19 13. 1% 15 12. 7%
表 13　保育福祉職勤務の条件（複数回答）
01 給与が見合っている 19 14. 6%
03 勤務時間が守られている 17 13. 1%
05 人間関係がよい 14 10. 8%
09 通勤が便利 12 9. 2%
02 休暇がとりやすい 11 8. 5%
13 子どもの預け先がある 8 6. 2%
14 子育てが一段落する 7 5. 4%
06 福利厚生が充実している 6 4. 6%
18 家族の理解と協力 6 4. 6%
20 保育方針や方針に賛同できる 6 4. 6%
11 再就職のための研修が受けられる 5 3. 8%
12 勤務時間に融通がきく 5 3. 8%
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